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資料１．模 擬 授 業 評 価 表







評 価 項 目 評 価
授業で何を学ばせたいか，その目標は明確にされ，伝えられていましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
授業の目的を達成するため，適切な「場」は作られていましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
授業の目的を達成するため，ルール等は工夫されていましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
授業は楽しかったですか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
先生は，授業の題材や課題をしっかり理解していると思いましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
授業では精一杯動くことができましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
与えられた課題の難易度はどうでしたか？ 難しい やや難 適切 やや易 容易
「教えられる」のではなく，「適切な助言」をもらうことができましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
運動技術について，適切な助言を受けることができましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
子ども達同士が話し合い，工夫し，高めあっていく授業になっていましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
子どもたちの笑顔と笑い声そして真剣な表情が見られましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
マネージメント行動（説明・指示等）は適切な量でしたか？ 多すぎ 多い 適切 少ない 少なすぎ
待機や移動の時間はどうでしたか？ 多すぎ 多い 適切 少ない 少なすぎ
説明・発表・話し合い等の時間と実際に身体を動かす時間とにはメリハ
リがありましたか？
はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
相互作用（発問・応答・フィードバック・励まし等）は適切な量行われ
ましたか？
多すぎ 多い 適切 少ない 少なすぎ
授業での約束事が明確で，スムーズに課題に取り組めましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
グループの作り方は適切でしたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
授業を盛り上げる有効な言葉がけはありましたか？ はい ほぼ まあまあ あまり いいえ







はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
集合時には，先生がよく見え，その話がしっかり聞ける工夫がされてい
ましたか？
はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
説明は，先生の話をしっかり聞ける体勢をとらせた後，1つ 1つ子ども
たちに確認を取りながら行っていましたか？
はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
先生は，元気よく，大きな声で，ゆっくりと抑揚をつけて話すことがで
きていましたか？







はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
子どもたちの発表時は，発言している子どもの意見が全ての子どもに
伝わるように工夫されていましたか？
はい ほぼ まあまあ あまり いいえ
授業のまとめは，漠然としたものではなく，授業の目的に対して行われ
ていましたか？
はい ほぼ まあまあ あまり いいえ


















































































Planning and practice of physical education class
at elementary school that was conducted in
practice teaching sessions
“Physical education for children (Jido-taiiku)”
Kazuyuki OGISO
Abstract
In this paper, several points that must be considered when physical
education class is planned and practiced at elementary school are discussed on
the basis of practice teaching sessions in class “Physical education for children
(Jido-taiiku)”. Physical education is a subject to learn the behavior of living
humans. Therefore, the elementary school teacher involved in physical
education class must understand the basic mechanism of physical movement
and the physical and mental growth and development of children, and they have
to plan the class based on these theories. The “learning objective” and “devising
the learning method” are particularly important in planning the class. It is
necessary for the teacher to clearly show the objective to students and to give
the physical education class that is devised to achieve the objective efficiently.
However, it should be flexibly changed according to the activities of the
students in the class (active or inactive), because the satisfaction of student’s
desire to move as much as possible is closely related to their evaluation of the
class. In such class, the teacher has to communicate technical advice to children
in clear words that can be kinesthetically understood by them. In conclusion,
the physical education class must have a clear objective based on the
mechanism of human movement and be devised to achieve it efficiently. The
teacher and students should take kinesthetic communication during the class.
Key words: learning method, learning objective, kinesthesia, courses of study,
Teaching plan
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